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       The purpose of this research is to examined the influence of Good Corporate Governance to the return and financing risk of
BUS (Islamic Bank) listed in Bank Indonesia 2010-2012. Type of this research is causality by using purposive sampling method
and unbalanced panel data. Object of this research is 11 BUS (Islamic Bank) by 24 observational data. 
       The data used in this research is secondary data collected from the official website of each bank in the form of annual financial
reports and Good Corporate Governance statements. Hypothesis test conducted by using simple linear regression whereas
processing data using SPSS Statistics 21.
       The results of this research shows that (1) Good Corporate Governance negative influence to rate of return proxied by ROA
(return on assets), (2) Good Corporate Governance does not influence to financing risk proxied by NPF (non-performing financing).
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2. ABSTRAK
       Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance terhadap tingkat pengembalian dan risiko
pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2010-2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini bersifat kausalitas dengan menggunakan metode purposive sampling dan unbalanced panel data. Objek penelitian
berjumlah 11 Bank Umum Syariah dengan 24 data pengamatan. 
       Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi masing-masing bank yaitu berupa data laporan
keuangan tahunan dan laporan Good Corporate Governance. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi
linear sederhana dimana pengolahan data menggunakan program SPSS Statistik 21.
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Good Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap tingkat pengembalian
yang diproksikan dengan ROA (return on assets), (2) Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan
yang diproksikan dengan NPF (non performing financing). 
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